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Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendiskripsikan profil komunitas masyarakat 
lereng Merapi di Desa Jrakah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. 2. 
Mendiskripsikan pelaksanaan implementasi karakter kepedulian sosial pada 
komunitas masyarakat lereng Merapi di Desa Jrakah Kecamatan Selo Kabupaten 
Boyolali. 3. Mendiskripsikan faktor-faktor yang menghambat implemenntasi 
karakter kepedulian sosial pada komunitas masyarakat lereng Merapi di Desa Jrakah 
Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. 4. Mendiskripsikan solusi untuk mengatasi 
implemenntasi karakter kepedulian sosial pada komunitas masyarakat lereng Merapi 
di Desa Jrakah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. 
Penelitian ini menggunakan sumber data dari informan atau narasumber, 
peristiwa serta dokumentasi. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 
wawancara, observasi dan mengkaji dokumen atau arsip. Untuk keabsahan data 
menggunakan uji kredibilitas data yang meliputi perpanjangan pengamatan dan 
triangulasi, yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. 
Analisisnya menggunakan analisis interaktif yang digunakan untuk memaparkan data 
yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan mengkaji dokumen. 
Hasil penelitian adalah: 1. Komunitas masyarakat lereng Merpapi berada di 
Desa Jrakah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. 2. Anggota komunitas masyarakat 
lereng Merapi di Desa Jrakah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali memiliki karakter 
kepedulian sosial yaitu memperlakukan orang lain dengan sopan, bertindak santun, 
mampu bekerja sama dalam kegiatan masyarakat dan menyayangi manusia dan 
makhluk lain. 3. Faktor yang menghambat adalah keterbatasan bahasa dalam 
menyampaian sosialisasi, kuranganya koordinasi antar anggota dalam membantu 
masyarakat sekitar, kuranganya sarana dan prasarana dalam komunitas. 4. Solusi 
mengatasi hambatan adalah Memberikan arahan bagi anggota yang lebih muda, 
pengadaan sarana dan prasarana dengan mengadakan iuran rutin pada saat 
pertemuan, melakukan pendataan untuk menyelamatkan warga sekitar bila terjadi 
bencana. 
 
Kata kunci: karakter, kepedulian sosial, masyarakat lereng Merapi 
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